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ABSTRAKT
Předmětem bakalářské práce je návrh zpevněných ploch na náměstí Míru ve Svitavách 
(Pardubický  kraj).  Cílem návrhu je  zvýšení  a  zkvalitnění  kulturní  a  občanské využitelnosti  
veřejné  plochy  náměstí  prostřenictvím  změny  architektonického  členění  prostoru  a 
reorganizací dopravy spočívající v jejím částečném odklonění a přemístění parkovacích ploch. 
KLÍČOVÁ SLOVA
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parkování 
ABSTRACT
The subject of bachelor's thesis is the design of hard surfaces in the square in Svitavy 
(region of Pardubice). The proposal is to increase and improve the usability of cultural and 
civic public  space.  This will  be achieved by changing the architextural  arrangment of  the 
reorganization of transport, which involves the partial diversion and relocation od parking 
spaces. 
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ÚVOD
Úkolem této bakalářské práce je vyřešení nepříjemné stávající situace na náměstí ve 
Svitavách. 
Celé náměstí bylo rekonstruováno v letech 1993 – 1994. Celé má historický ráz, který 
podtrhuje  vydláždění  ze  žulových  kostek  a  ve  své  době  bylo  ozdobou  města.  Bohužel 
postupem času došlo k deformaci žulového krytu, například vyjetím kolejí, kdy už i chůze v 
podpatcích je velkým problémem. Také zimní údržba je mnohem náročnější a v zimně se tak 
stává žulový kryt nebezpečným.
 Dalším nepřínivým  faktorem je velký nárust dopravy. Vyhrazené plochy pro parkování 
nejsou dostatečné a tak vozidla parkují i tam kde je to zakázáno. V dnešní době je z náměstí v  
podstatě jedno velké parkoviště, kde v čase od osmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne je 
problém přejít z jedné strany na druhou. Chodci se proplétají mezi auty a ztrácí tak potřebný 
rozhled. Celou situaci také ztěžuje to, že na náměstí je základní škola, takže se tam pohybuje 
hodně dětí a je to pro ně nebezpečné. S parkováním a provozem vozidel je také spojen hluk a 
také žulové kostky patří mezi nejhlučnější povrchy vozovek.
Mým cílem  je  ukázat  že  tato  situace  je  řešitelná  a  z  náměstí  se  může  stát  hezké, 
příjemné a klidné místo, které budou obyvatelé vyhledávat.
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1  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 
1.1 Poloha stavby v obci
Stavba se nachází v zastavěné části města Svitavy, přímo v historickém jádru města.
1.2 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací
Rekonstrukce  současné  plochy  náměstí  je  řešena  v souladu  s  návrhem  plochy 
obsaženým v regulačním plánu městské památkové rezervace Svitavy.
1.3 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Požadavky  vznesené  na  výrobních  poradách  byly  do  dokumentace  průběžně 
zapracovávány. Tato část bude doplněna po získání vyjádření od všech dotčených orgánů. 
1.4 Geomorfologická, geologická a hydrogeologická charakteristika území
Obec  Svitavy  je  součástí  Svitavské  pahorkatiny.  Svitavská  pahorkatina je  český 
geomorfologický celek nacházející se ve východní části Východočeské tabule. Má zhruba tvar 
trojúhelníka, protaženého na severozápadě až za Chrudim, na jihu za Svitavy, severovýchodní 
vrchol leží poblíž Ústí nad Orlicí. Svitavskou pahorkatinu budují stupňoviny z křídových hornin 
s  denudačními  plošinami  a  plochými  hřbety,  pleistocenními  terasami,  místy  sprašovými 
pokryvy a závějemi. Na území pahorkatiny se rovněž nachází řada souběžných asymetrických 
synklinál a antiklinál.
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Celkem prochází hlavní evropské rozvodí mezi úmořím Severního moře (povodí Labe, 
resp. Orlice) a Černého moře (povodí Dunaje, resp. Moravy). Do Černého moře míří řeka 
Svitava a její přítoky v jižním cípu pahorkatiny.
Zájmové území se nachází  v geologickém celku Českého masívu s blokovou stavbou 
Krušnohorskou  –  jedná  se  o  Českou  tabuli,  která  vznikla  zaplavením  celé  severní  části 
Českého masívu a sahá od Děčína až k Blansku u Brna. Vznikla v jediném sednemtačním cyklu 
a  je  svrchno-křídového  stáří.  Větší  část  pánve  tvoří  geomorfologickou  jednotku  –  Česká 
tabule, jejímž významným rysem jsou mocné uloženiny mořských tzv. kvádrových pískovců.
Stavba se nenachází  na poddolovaném území, v řešeném území se nenachází  žádné 
ložisko nerostných surovin.
1.5 Poloha vůči záplavovému území
Stavba není součástí záplavového území.
1.6 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků
Stavba  zasahuje  do  jednoho  katastrálního  území  –  Svitavy  město,  spadajících  pod 
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy. Všechny parcely dotčené 
stavbou jsou v majetku města Svitavy, není tedy třeba jednat s dalšími vlastníky.
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1.7 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, přístupové trasy
Přístup na staveniště  je  zajištěn okolními  ulicemi  případně plochami  náměstí,  které 
nebudou rekonstruovány.  Plochy skládek a deponie budou umístěny v rámci staveniště, např. 
na ohraničených pozemcích.
1.8 Zajištění vody a energií po dobu výstavby
Zásobování  stavby  medii,  to  znamená  elektrickou  energií  a  vodou  bude  možné  ze 
stávajících  inženýrských  sítí.  Každé  odběrné  místo  bude  zhotovitelem  projednáno 
s příslušným  správcem  či  majitelem  a  bude  opatřeno  příslušným  zařízením  pro  měření 
spotřeby a staveništním rozvaděčem. Způsob platby pak bude smluvně ošetřen. Alternativně 
lze stavbu zásobovat vodou pomocí cisteren, jako zdroj elektrické energie lze využít mobilních 
elektrocentrál.
2  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
Cílem je vytvořit klidnější a estetičtější prostor v centru města sloužící obyvatelům. Pro 
každou část kde je zamezeno současnému parkování je navrženo parkování v těsné blízkosti 
náměstí  s  minimálně stejným nebo vyšším počtem stání.  Nové parkovací  plochy jsou pro 
řidiče přehlednější a bezpečnější. Zmenšuje se i riziko střetu s chodcem, současná situace je  
pro chodce nebezpečná, musí procházet mezi zaparkovanými vozidly a ztrácí tím dostatečný 
rozhled. Z toho důvodu bude zrekontruovaná plocha náměstí označena svislým dopravním 
značením ,,Pěší  zóna“  s  vyjimkou pro vozidla  zásobování  a  vozidla  s  povolení  Městského 
úřadu ve Svitavách. Tento prostor bude také oddělen zpomalovacím příčným prahem. 
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Důraz  je  také  kladen na  větší  plochy  které  budou  osázeny  zelení.  Všechny vzrostlé 
stromy  jsou  novou  koncepcí  zachovány  a  nedojde  k  jejich  kácení.  Výjimku  tvoří  pouze 
varianta C, kde je navrženo pokácení dvou stromů, které je vzhledem v vytvoření velkého 
parku zanedbatelné a v parku budou vysázeny jiné dřeviny.
Rekonstrukcí  také  dojde  ke  snížení  hluku.  Stávající  žulová  kostka  bude  nahrazena 
hladkou plošnou betonovou dlažbou. Rozměry, barva a skladba dlažby je předmětem návrhu 
architekta.  Rekontrukcí bude také usnadněna zimní údržba náměstí. Stávající žulová kostka 
Už  není  v  rovině  (koleje,  propadlé  vpusti  apod.)  a  je  tedy  mnohem  náročnější  na 
údržbu, sníh a led se drží ve spárách. 
3  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
VARIANTA A
Tato varianta je řešena pouze pro horní část náměstí. V okolí  Morového sloupu je 
navržena zeleň s chodníky pro chodce, to celé doplněné o moboliář (lacičky a odpodkové 
koše). Celý tento prostor je od okolní dlažby oddělen silničním odrubníkem výšky 0,08m nad 
vozovkou. Dále je zeleň navržena před základní školou, aby byl prostor před školou chráněn. 
Stávající  potřeba  parkování  je  39  parkovacích  stání  (počítáno  za  největšího  provozu). 
Parkoviště je navrženo 60m od náměstí na ulici Jiráskova. Všechna stání jsou kolmá a je jich 
43, z toho tři jsou vyhrazeny pro osoby ZTP. Délka stání při obrubníku je 4,5m, ostatní stání 
mají délku 5,0m. Šířka stání je 2,5m, šířka stání pro ZTP je 3,5m. Šířka obslužné komunikace je 
5,5m. Odvodnění je zajištěno podélným, příčným sklonem a uličními vpustmi.
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VARIANTA B  (podrobněji rozpracovaná)
     3.1.Návrh
Varianta řeší větší část náměstí než varianta A. V okolí  Morového sloupu je 
opět navržena zeleň, tentokrát kruhově se systémem chodníků, prostor je doplněn o lavičky. 
Mobiliář je také předmětem návrhu architektem. Před základní školou je navržen parčík s 
chodníčky šířky 1,5m s chodníkovými obrubníky (ABO 80/200/1000), po jedné straně výšky 
60mm nad chodníkem (vodící linie) a na straně druhé v úrovni chodníku. Po odvodu je park 
oddělen a chráněn proti najetí silničními obrubníky (ABO 150/250/1000) výšky 80mm nad 
vozovkou.  Stávající  potřeba  parkování  je  86  parkovacích  stání  (počítáno  za  největšího 
provozu).  Parkoviště je  navrženo 40 m od náměstí,  přístupno z ulice Erbenova.  Navržený 
počet stání je 98 stání, z toho jich je pět vyhrazeno pro osoby ZTP.  Všechna stání jsou kolmá. 
Šířka běžných stání je 2,5m a šířka stání pro ZTP je 3,5m. Délka stání při obrubníku je 4,5m a 
délka ostatních stání je 5,0m. Šířka obslužné komunikace je 5,5m. Kolem celého parkoviště je  
navržen silniční  obrubník  (ABO 150/250/1000)  výšky 80mm nad vozovkou.  Podél  budovy 
OSSZ je navržen chodník šířky 2.25m z důvodu odvedení chodců z prostoru parkoviště. Na 
severní straně. 
3.2.Návrhová rychlost
Návrhová rychlost pro plochy náměstí v pěší zóně je 20km/hod. Pro parkoviště 
je návrhová rychlost 30km/hod.
3.3.Příčný sklon a podélný sklon
Parkoviště je v podélném směru ve sklonu 2,5%. 
V příčném směru je ve sklonu 2%
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Plocha náměstí  je  méně geodeticky zaměřena,  takže přesné sklonové řešení  bude 
doplněno po podrodnějším zaměření. Předběžně je navžen příčný sklon 1,5% a podélný sklon 
4,5% jako je stávající stav.
3.4.Demolice a inženýrské sítě
V celém rozsahu stavby dojde k demolici stávajících vrstev vozovek.
Případné křížení inženýrských sítí bude řešeno v dalším stupni dokumentace.
3.5.Skladby vozovek
Kontrukce plochy náměstí 
plošná hladká betonová dlažba DL 60mm
lože z drti frakce 4/8mm L 40mm
štěrkodrť fr. 0/32 ŠD           100mm
štěrkodrť fr. 0/45                                                 ŠD                                       min 150mm 
celkem    min 350mm
Konstrukce parkovacího stání:
zámková betonová dlažba                                DL 80mm
lože z drti frakce 4/8mm L 40mm
štěrkodrť fr. 0/32 ŠD           150mm
štěrkodrť fr. 0/45                                                 ŠD                                       min 200mm 
celkem                                                      min 470mm
Konstrukce chodníku:
zámková betonová dlažba DL 60mm
lože z drti fr. 4/8 L 40mm
štěrkodrť fr. 0/32                                                 ŠD                                      min. 150mm 
celkem                                    min. 250mm
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3.6.Dopravní značení
Jako vodorovné dopravní značení byly navrženy tyto typy čar: 
V7 – přechody pro chodce
V10a – vyznačení parkovacích stání
V10f – označení parkovacího stání  určeného pro vozidla přepravující osobu 
těžce pohybově postiženou.
Jako svislé dopravní značení byly navrženy tyto typy značení:
IP6 – označení řechodu pro chodce
IP10a – označení slepá ulice
IP11a – označení parkovacích stání
IP12 – označení parkovacího stání  určeného pro vozidla přepravující osobu 
těžce pohybově postiženou.
E 7b – dodatková tabulka se směrem jízdy
IP 27a – začátek pěší zóny
IP 27b – konec pěší zóny
VARIANTA C
V této variantě je zamezeno parkování po celé ploše náměstí. Náměstí je ze všech 
vjezdů a  výjezdů odděleno příčným zpomalovacím prahem, doplněným o svislé  dopravní 
značení ,,Pěší zóna“ s výjimkou pro zásobování a vozidla s povolením Městského úřadu ve 
Svitavách.
V horní  části  náměstí  je  navržen velký lichoběžníkový park se soustavou chodníků 
šířky 2,0m s chodníkovými odrubníky (ABO 80/200/1000), po jedné straně výšky 60mm, z  
důvodu vodící linie, na straně druhé v úrovni chodníku. Po obvodu parku je navržen silniční 
obrubník (ABO 150/250/1000) výšky 80mm nad vozovkou.
Stávající potřeba parkování na celém náměstí je 190 parkovacích stání. Abychom tuto 
potřebu stání nahradili, navrhneme tři  parkoviště. U kruhového objezdu je navrženo první 
parkoviště pro 43 kolmých stání, z toho jsou vyhrazena tři stání pro osoby ZTP. Délka stání při
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obrubníku je 4,5m a délka ostatních stání je 5,0m. Šířka běžných stání je 2,5m a šířka 
stání pro osoby ZTP je 3,5m. Parkoviště je 60m od náměstí na ulici Jiráskova, ale z důvodu 
nepřístupnosti parkoviště z náměstí, je na toto parkoviště navržen sjezd ze silnice I/34 a to v  
místě stávajícího světelného přechodu pro chodce s ochranným ostrůvkem. Z tohoto důvodu 
je přechod posunut o 52,0m směrem od kruhového objezdu. 
Druhé parkoviště je navrženo u budovy OSSZ 40,0m od náměstí,  přístupné z ulice 
Erbenova. Celkový počet stání je 120 z toho šest jich je vyhrazeno pro osoby ZTP. Všechny
stání jsou kolmá, jejich běžná šířka je 2,5m a šířka stání pro osoby ZTP je 3,5m. Délka stání při 
obrubníku je 4,5m a ostatní  stání  mají  délku 5,0m a to i  v  místě palisády. Šířka obslužné 
komunikace je 5,5m. Na severní straně směrem k budovám náměstí je navržena palisádova 
zídka z betonových kruhových palisád o rozměrech   600/175/200mm (v/dl/š) výšky 300mm 
nad vozovkou. Délka zídky je 46,0m. Parkoviště je podél budovy doplněno chodníkem šířky 
2,25m,  aby  byly  chodci  odvedení  z  prostoru  pro  parkování.  Celé  parkoviště  je  odděleno 
silničním obrudníkem (ABO 150/250/1000) výšky 80mm nad vozovkou.
Třetí parkoviště je navrženo v úrovni nejnižší  části  náměstí. Z náměstí je přístupno 
spojovací uličkou mezi domy. Je obdélníkového tvaru s 32 kolmýni parkovacími stáními z toho 
dvě jsou vyhrazena pro osoby ZTP. Šířka běžných stání je 2,5m, šířka stání pro osoby ZTP je 
3,5m. Délka všech stání je 4,5m a šířka obslužné komunikace je 5,5m. Kolem parkoviště je  
silniční obrubník (ABO 150/250/1000) výšky 80mm nad vozovkou. 
Celkový počet navržených stání je 195.
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4  ZÁVĚR
Posouzením všech tří variant, jednáním s investory a multikriteriálním zhodnocením 
by  se  rozhodlo,  která  z  variant  je  nejvhodnější  pro  tento  stavební  záměr.  Podle  mého 
posouzení  se  domnívám,  že  z  hlediska  zklidnění   je  nejlepší  varianta  C,  ale  vzhledem  k 
problematickému umístění parkovacích ploch, například sjezd z hlavní silnice I/34, by mohla 
být nevýhodná. Varianta A řeší pouze malou plochu náměstí a nebyla by řešením daného 
problému v dostatečné míře. Proto se domnívám že nejvýhodnější variantou je varianta B. 
Vznikne  velké  přehledné  snadno  přístupné  parkoviště  nejblíže  k  náměstí,  které  nebude 
nadměrně zatěžovat už tak dost problematický silniční provoz na silnici I/34. 
5  SEZNAM PŘÍLOH
B.1 fotodokumentace (varianta B)
B.2 výkresová dokumentace
Ve Svitavách dne 24.5.2013                                                                                          
…............................
        
Zuzana Chlupová
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